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behorende bij het proefschrift 
Immune and strain surveillance of the Streptococcus pneumoniae: 
Tools to study the impact of pneumococcal conjugate vaccination 
1. Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken resulteert in beschermende 
specifieke lgG concentraties die veel hoger zijn dan die in natuurlijk geexpo­
seerden. Dit suggereert dat vaccineren van ouderen misschien ook kan be­
schermen tegen invasieve pneumokokkenziekte (dit proefschrift). 
2. Het meten van de immuunstatus voor de invoering van het pneumokokkenvac­
cin geeft slechts informatie over de invloed van natuurlijke expositie van de 
pneumokok in de Nederlandse populatie, maar de informatie wordt essentieel 
als de immuunstatus na invoering van het vaccin gemeten wordt (dit proef­
schrift). 
3. Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken blijkt effectief tegen invasie­
ve pneumokokkenziekte, maar toch lijkt het dweilen met de kraan open (dit 
proefschrift). 
4. Een periode van twee jaar na invoering van het pneumokokkenvaccin is te kart 
om verschillen in de verdeling van genotypes in de pneumokokkenpopulatie te 
kunnen waarnemen (dit proefschrift). 
5. Het is mogelijk dat er een veelvoud van 90 serotypen van pneumokokken be­
staat (dit proefschrift). 
6. Kleine verschillen in de sequentie van kapselgenen kunnen grate verschillen in 
de polysachariden tot gevolg hebben (Mavroidi et al., 2004, J. Bacterial). 
7. 'Even' bestaat niet in het wetenschappelijk onderzoek. 
8. Als je ergens niet doorheen kan, kun je er beter omheen gaan (L. Schouls). 
9. Leren is dingen te weten komen waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist. 
10. Mensen die gered moeten warden, kunnen net zo goed ook een held zijn. 
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